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Dalam pekerjaan proyek konstruksi diperlukan suatu pengendalian terhadap waktu, mutu dan biaya untuk 
menghasilkan pekerjaan proyek yang tepat sasaran dan sesuai perencanaan. Langkah-langkah pengendalian 
yang dilakukan menentukan standar kualitas dari suatu pekerjaan. Pengendalian proyek konstruksi akan lebih 
mudah dikerjakan dengan Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen ini membantu untuk 
mengendalikan proyek lebih efektif dan efesien. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dirancang Sistem Informasi 
Manajemen dalam Pengendalian Proyek pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Polresta Pontianak. 
Perancangan sistem informasi ini menggunakan metode Earned Value Analysis dan tabel pengendalian biaya 
serta grafik pengendalian waktu sebagai hasil akhirnya. Perancangan sistem informasi yang dapat menampilkan 
informasi proyek berupa time schedule, rencana dan realisasi pekerjaan. Dalam penelitian ini hanya menganalisa 
biaya dan waktu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Aplikasi yang dirancang juga dapat menampilkan data 
progres dalam bentuk diagram agar penyampaian informasi lebih mudah. Sistem yang dibuat adalah berbasis 
web, maka dapat dijalankan multiplatform yang memiliki jaringan internet dan internet browser. 
 
Kata kunci: diagram, earned value analysis, internet, proyek konstruksi, pengendalian waktu & biaya, sistem 
informasi manajemen. 
ABSTRACT 
In construction project work requires a control over time, quality and cost to produce project work that is right 
on target and according to plan. Control measures taken determine the quality standards of a job. Control of 
construction projects will be easier to do with a Management Information System. This Management Information 
System helps to control projects more effectively and efficiently. Therefore in this study, a Management 
Information System was designed in Project Control in the Pontianak Polresta Building Construction Work. The 
design of this information system uses the Earned Value Analysis method and cost control tables and time control 
charts as the final result. Designing information systems that can display project information in the form of time 
schedules, plans and work realization. In this study only analyzed the cost and time to get maximum results. The 
designed application can also display progress data in the form of diagrams so that the delivery of information is 
easier. The system created is web-based, so it can run multiplatform that has an internet network and internet 
browser. 
 
Keywords: construction projects, diagrams, earned value analysis, internet, management information systems, 
time & costs control. 
 
I. PENDAHULUAN 
 Dalam suatu pekerjaan proyek konstruksi 
diperlukan adanya pengendalian terhadap waktu, 
mutu dan biaya. Pengendalian ini diperlukan untuk 
mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan 
perencanaan. Adapun langkah - langkah 
pengendalian yaitu menentukan standar kualitas 
pekerjaan yang akan dikendalikan. Mulai dari 
mengendalikan waktu pekerjaan agar berjalan sesuai 
dengan perencanaan sehingga secara langsung dapat 
mengendalikan biaya yang dikeluarkan dan 
tercapailah mutu yang diharapkan. Oleh karena itu 
dalam penelitian ini, dirancang Sistem Informasi 
Manajemen dalam Pengendalian Proyek pada 
Pekerjaan Pembangunan Gedung Polresta 
Pontianak. Perancangan sistem informasi ini 
menggunakan metode Earned Value Analysis dan 
tabel pengendalian biaya serta grafik pengendalian 
waktu sebagai hasil akhirnya. Melalui perancangan 
sistem informasi ini diharapkan memiliki hasil yang 
dapat mempermudah kinerja proyek konstruksi dan 
memiliki hasil akhir yang tepat. Jadi tujuan 
penelitian ini dapat menghitung progres pekerjaan 
melalui aplikasi yang dibuat dari sistem informasi 
manajemen dann mengetahui perbandingan antara 
perencanaan dan realisasi proyek yang ada dengan 
menggunakan sistem informasi. 
 
 
II. METODOLOGI DAN PUSTAKA 
 Bahan dalam penelitian ini menggunakan 
perangkat keras berupa Personal Computer 
(PC)/Laptop Asus A456U dengan spesifikasi Intel 
Core i5, RAM 8 GB, SSD 120GB untuk membangun 
sistem. Dan menggunakan perangkat lunak seperti 
Sistem Operasi Windows 10 64 bit, Microsoft Visio 
sebagai aplikasi untuk membuat diagram 
perencanaan, Atom Text Editor, XAMPP Server 
sebagai lokal server yang memuat aplikasi dan 
Internet Browser seperti Google Chrome untuk 
menjalankan aplikasi. 
 Metodelogi penelitian dilakukan dengan 
beberapa langkah-langkah sistematis, berikut 














Gambar 1. Metode Penelitian 
 
A. Pengumpulan Data 
Proyek pembangunan yang digunakan sebagai 
sampel penelitian adalah Proyek Pembangunan 
Gedung Polresta Pontianak yang berlokasi di Jl. 
Gusti Johan Idrus No.1, Akcaya, Kec. Pontianak 
Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78113. 
Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan 
informasi tentang pengendalian proyek kontruksi 
tersebut. Informasi atau data-data proyek diperoleh 
langsung dari wawancara dengan pihak kontraktor. 
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data rencana awal proyek seperti Time 
Schedule dan Rancangan Anggaran Biaya. Serta 
progres pekerjaan proyek, bobot pekerjaan proyek 
hingga kemajuan proyek serta wawancara langsung 
ke pihak terkait. 
 
B. Analisis Kebutuhan 
Pengolahan data menggunakan Earned Value 
Analysis untuk pengendalian waktu dan biaya pada 
proyek. Adapun beberapa indikator analisis 
kebutuhan dan perkiraan pencapaian sasaran, yaitu: 
1. Budgeted Cost for Work Scheduled (BCWS) 
merupakan anggaran biaya yang dialokasikan 
berdasarkan rencana kerja yang telah disusun 
terhadap waktu 
2. Actual Cost for Work Performed (ACWP) adalah 
representasi dari keseluruhan pengeluaran yang 
dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 
periode tertentu. 
3. Budgeted Cost for Work Performed (BCWP) 
adalah nilai yang diterima dari penyelesaian 
pekerjaan selama periode waktu tertentu. 
 
C. Perancangan Sistem 
Dalam perancangan sistem, aplikasi memiliki 
alur dalam penggunaannya. Sistem ini 
mengharuskan pengguna mengikuti setiap tahapan 
secara berurutan. Adapun perancangan sistem 
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Gambar 2. Perancangan Sistem 
 
D. Implementasi 
Sistem yang dibuat akan diimplementasikan 
menjadi sebuah aplikasi berbasis web. Web ini dapat 
digunakan oleh berbagai kontraktor dan dapat 
digunakan oleh perangkat komputer maupun 
smartphone. Aplikasi ini dapat dimuat secara online 




Pengujian sistem merupakan hal yang penting 
dari tahapan pembangunan sistem. Tahap pengujian 
bertujuan untuk menemukan masalah-masalah atau 
kesalahan yang mungkin terjadi pada aplikasi yang 
telah dibangun. Pengujian ini bermanfaat untuk 
mengetahui apakah aplikasi telah sesuai dengan 
kriteria kebutuhan sistem yang dibangun dan tujuan 
perancangannya. 
Dalam pengujian, kualitas dari data pengujian 
lebih penting dari pada jumlah datanya. Dalam 
menguji dengan metode ini, hal yang akan dilakukan 
adalah menjalankan skenario pengujian pada setiap 
fungsi pada aplikasi untuk mencari celah kesalahan, 
memasukkan data proyek untuk membandingkan 
kesesuaian hasil pengolahan data antara sistem dan 
data proyek asli, dan melakukan wawancara 
terhadap pihak kontraktor untuk mengetahui 
kesesuaian aplikasi terhadap pengelolaan proyek. 
 
F. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan dirumuskan berdasarkan 
analisis hasil pengujian dan mengacu pada tujuan 
dari penelitian yang dilakukan. Dari penelitian yang 
telah dilakukan didapatkan sebuah pengetahuan baru 
yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian 
selanjutnya. 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Adapun hasil  dari perancangan aplikasi 
sebagai berikut: 
A. Hasil Perancangan Aplikasi 
1. Antarmuka Halaman Login 
Antarmuka halaman utama seperti gambar 3 
merupakan halaman pertama yang dimuat ketika 
aplikasi dijalankan oleh pengguna. Pada halaman 
ini pengguna mengisikan data akun yang telah 
terdaftar. Halaman ini akan tampil apabila 
aplikasi belum mencatat aksi masuk yang 
dilakukan oleh pengguna. 
 
 
Gambar 3. Antarmuka Halaman Login 
 
2. Antarmuka Halaman Daftar Akun 
Antarmuka halaman daftar akun seperti gambar 
4 merupakan halaman yang tampil ketika 
pengguna hendak membuat akun aplikasi. 
Halaman daftar akun memuat form data 
pengguna yang akan didaftarkan aplikasi. Form 
yang dimuat berupa kebutuhan data identitas 
pengguna tersebut.    
    
 
Gambar 4. Antarmuka Halaman Daftar Akun 
 
3. Antarmuka Halaman Utama Aplikasi 
Antarmuka halaman utama aplikasi pada gambar 
5 merupakan halaman yang menampilkan proyek 
yang telah didaftarkan oleh pengguna. Pengguna 
diwajibkan untuk memilih proyek untuk 
melanjutkan ke pengelolaan proyek. 
 
Gambar 5.  Antarmuka Halaman Utama Aplikasi 
 
4. Antarmuka Halaman Ringkasan Proyek dan 
Item Pekerjaan 
Antarmuka halaman ringkasan proyek dan item 
pekerjaan pada gambar 6 merupakan halaman 
yang menampilkan informasi proyek dan 
rancangan item pekerjaan pada proyek tersebut. 
 
Gambar 6.  Antarmuka Halaman Ringkasan 
Proyek dan Item Pekerjaan 
 
5. Antarmuka Halaman Rekap Progres Pekerjaan 
Antarmuka halaman rekap progres pekerjaan 
pada gambar 7 merupakan halaman yang 
menampikan hasil pengolahan data rekap yang 
dilakukan oleh pengguna. Data rekap item 
pekerjaan yang ditampilkan berdasarkan minggu 
dan kegiatan yang dipilih oleh pengguna. 
     
 
Gambar 7. Antarmuka Halaman Rekap Progres 
       Item Pekerjaan 
 
6. Antarmuka Halaman Rekap Progres dan Grafik 
Time Schedule 
Antarmuka halaman cetak rekap item pekerjaan 
mingguan pada gambar 8 merupakan halaman 
awal yang berfungsi untuk mencetak data rekap 
pada minggu yang dipilih. Aplikasi akan 
menampilkan pop-up cetak halaman sehingga 
pengguna dapat mencetak langsung atau 
menyimpan file tersebut dalam format ‘.pdf’. 
 
Gambar 8. Antarmuka Halaman Cetak Rekap Item 
     Pekerjaan Mingguan 
 
Antarmuka Halaman Cetak Rekap Item 
Pekerjaan Keseluruhan. Antarmuka halaman 
cetak rekap item pekerjaan mingguan pada 
gambar 9 merupakan halaman awal yang 
berfungsi untuk mencetak data rekap 
keseluruhan dari awal proyek hingga data 
mingguan yang dipilih. Aplikasi akan 
menampilkan pop-up cetak halaman sehingga 
pengguna dapat mencetak langsung atau 
menyimpan file tersebut dalam format ‘.pdf’. 
 
Gambar 9. Antarmuka Halaman Cetak Rekap Item 
     Pekerjaan Keseluruhan 
 
7. Antarmuka Halaman Rekap Progres dan Grafik 
Time Schedule 
Antarmuka halaman rekap progres dan grafik 
time schedule pada gambar 10 merupakan 
halaman yang berfungsi untuk menampilkan data 
progres pada setiap minggunya yang telah 
diinput oleh pengguna.  Halaman akan mengolah 
data progres menjadi tampilan grafik time 
schedule menggunakan diagram garis. Halaman 
ini juga menampilkan keterangan pada setiap 
item pekerjaan yang diurutkan berdasarkan data 
mingguan. 
 
Gambar 10.  Antarmuka Halaman Rekap Progres 
        dan Grafik Time Schedule 
 
B. Pengujian Sistem 
Pengujian dengan metode black box pada 
aplikasi dilakukan untuk menguji kesesuaian logika 
yang dibuat dengan hasil yang ditampilkan. 
Pengujian dilakukan dengan mengakses tiap-tiap 
menu pada pada aplikasi, lalu melakukan 
pengamatan terhadap respon yang diberikan oleh 
aplikasi.  
 
Tabel 1. Tabel Pengujian Setiap Menu Aplikasi 
Hal Yang 
Dilakukan 
Hasil Yang Diharapkan Hasil 
Menjalankan 
fungsi login dan 
daftar akun 
Aplikasi mengarahkan ke 
halaman utama berdasarkan 
kesesuaian data akun pada 
sistem dan menyimpan data 





Aplikasi dapat melakukan 
pengolahan data proyek 






Aplikasi mencatat dan 
mengolah data rekap 
progres yang dilakukan 
pengguna dan 





dan grafik time 
schedule 
Aplikasi menampilkan 
tabel progres pekerjaan dan 
menyajikan data dalam 
bentuk gambar diagram. 
Berhasil 
Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa hasil 
pengujian memberikan hasil yang sesuai dengan 
yang diharapkan. Semua menu yang dipilih dapat 
berjalan dengan baik. 
 
Tabel 2. Tabel Pengujian Aksi dalam Login dan 
      Daftar Akun 
Hal Yang 
Dilakukan 





Aplikasi akan mengarahkan 
pengguna ke halaman 






Aplikasi akan mencegah 
pengguna masuk aplikasi 
apabila data login akun 
tidak tersedia/terdaftar 
Berhasil 
Mendaftar akun Aplikasi mencatat data 
akun yang diberikan dan 
mendaftarkan akun 
pengguna pada sistem 
Berhasil 
Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa hasil 
pengujian memberikan hasil yang sesuai dengan 
yang diharapkan. Aksi pada setiap fungsi dapat 
berjalan dengan baik. 
 
Tabel 3.  Pengujian Setiap Pengelolaan Proyek 




yang telah dibuat 
Aplikasi dapat 
menampilkan data 




























































Berdasarkan Tabel 3 telihat bahwa hasil 
pengujian hampir semua memberikan hasil yang 
sesuai dengan yang diharapkan. Aplikasi dapat 
digunakan untuk mengelola data proyek. 
 
Tabel 4. Tabel Pengujian Setiap Pengelolaan 
      Rekap Progres 








































format yang dapat 
dicetak. 
Berhasil 
Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada 
Tabel 4 terlihat bahwa pengujian yang dilakukan 






C.Analisis Hasil Pengujian 
Dari pengujian yang telah dilakukan, adapun 
hasil analisis yang didapat dari aplikasi sistem 
informasi manajemen pengendalian proyek adalah 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi dapat digunakan untuk manajemen 
biaya dan waktu dalam pekerjaan proyek. 
2. Aplikasi dapat digunakan untuk mengolah lebih 
dari satu proyek dan berbagai kegiatan beserta 
item pekerjaan, sehingga aplikasi dapat 
digunakan untuk mengolah data proyek yang 
telah didaftarkan pada akun pengguna.  
3. Aplikasi akan menampilkan pengolahan data 
bobot pekerjaan, bobot perencanaan dan realisasi 
berdasarkan input yang dilakukan oleh 
pengguna. Dalam penggunaannya, pengguna 
menginputkan volume item pekerjaan yang 
direncanakan dan telah direalisasikan, maka 
aplikasi akan mengolah data tersebut menjadi 
bobot berdasarkan rancangan item pekerjaan 
yang telah dibuat. 
4. Aplikasi mengolah data progres pekerjaan setiap 
minggu, sehingga pengguna harus 
menyampaikan data pekerjaan pada sistem setiap 
minggunya. 
5. Pengguna dapat melakukan perubahan data pada 
rancangan item pekerjaan jika terdapat 
perubahan nilai kontrak pada proyek. Fungsi ini 
akan memudahkan pengguna karena sistem akan 
menyesuaikan setiap bobot pekerjaan, bobot 
progres perencanaan dan realisasi sehingga tidak 
mengharuskan pengguna menghitung ulang 
bobot yang telah dibuat sebelumnya. 
6. Aplikasi dapat mencetak hasil rekap progres 
mingguan dan rekap progres keseluruhan. 
7. Aplikasi dapat menampilkan data progres yang 
dikerjakan dalam bentuk diagram agar 
penyampaian informasi lebih mudah. 
8. Sistem yang dibuat adalah berbasis web, maka 
dapat dijalankan multiplatform yang memiliki 
jaringan internet dan internet browser. 
 
IV. KESIMPULAN 
Setelah dilakukan pengujian dan analisa 
aplikasi sistem informasi manajemen yang telah 
dibuat, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut: 
1. Dengan sistem informasi yang dibuat, pekerjaan 
terlaksana lebih cepat daripada perencanaan 
proyek yaitu dari 16 minggu menjadi 12 minggu, 
2. Berdasarkan sistem informasi manajemen ini 
pengguna bisa mengolah lebih dari satu proyek. 
3. Sistem informasi manajemen ini menampilkan 
hasil akhir berupa tabel dan grafik yang lebih 
memudahkan untuk mengolah data yang ada. 
4.  Dapat dikatakan jika sistem informasi yang dibuat 
sudah lebih baik daripada perencanaan secara 
manual.  
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